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͸͡Ίʹ
ɹຊॻ͸ɺμΠνϯɾάϧϯʢେਗ਼ࠃʣॳظ
ͷϚϯδϡʢຬऱʣޠςΫετΛɺओʹ׽ޠ
ςΫετͱରরͤ͞ͳ͕Βਫ਼ີʹಡΈղ͘͜
ͱͰɺ͜ͷ৽ͨͳࠃͷଟจԽɾଟݴޠతఇࠃ
ͱͯ͠ͷ͋ΓΑ͏Λ໌Β͔ʹͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ
ଠ૆ψϧϋν͕೥ʹݐࠃͨ͠ΞΠγϯɾ
άϧϯʢޙۚࠃʣΛଠफϗϯλΠδ͕೥
ʹվশͨ͠ͷ͕μΠνϯɾάϧϯͰ͋Δɻຊ
ॻͷঀड़ʹ͸ɺϞϯΰϧจࣈʹج͍ͮͯϚϯ
δϡจࣈ͕૑࢝͞Εͨ࣌ʢ೥ʣҎ߱ͷψ
ϧϋν࣌୅ʢࡏҐʙ೥ʣ΋ؚ·ΕΔ
͕ɺओͨΔ෼ੳͷର৅ͱͳΔͷ͸ɺϗϯλΠ
δ࣌୅ʢࡏҐʙ೥ʣ͔Βɺ೥
ͷ๺ژೖؔΛܦͯɺୈࡾ୅ॱ࣏ఇ࣌୅ʢࡏҐ
ʙ೥ʣ·ͰͰ͋Δɻ
ɹஶऀ͸ɺதࠃ৽ᙜ΢Πάϧ࣏ࣗ۠ҏᗮ஍۠
νϟϒνϟϧɾγϕ࣏ࣗݝͷग़਎Ͱɺݱࡏ͸
౦๺ࢣൣେֶʢ௕य़ࢢʣͷྺ࢙จԽֶӃͰ।
ڭतΛͭͱΊΔɻຊॻ͸ɺ೔ຊཹֶ࣌୅ʹژ
౎େֶʹఏग़͞Εͨത࢜࿦จΛجʹ͍ͯ͠Δɻ
ɹۙ೥ͷμΠνϯɾάϧϯ࢙ݚڀͷେ͖ͳை
ྲྀͷҰͭʹ৽ਗ਼࢙ʢ/FX2JOH)JTUPSZʣͱݺ
͹ΕΔ܏޲͕͋Δɻ೥୅Ҏ߱ͷΞϝϦΧ
ʹ͓͚ΔτϨϯυͰɺϚϯδϡޠ࢙ྉʹཱ٭
͠ɺμΠνϯɾάϧϯ࢙ͷϚϯδϡతੑ֨Λ
ࡍཱͨͤΑ͏ͱ͢Δ΋ͷͰ͋Δɻ͍͍͔͑Ε
͹ɺͱΓΘ͚ೖؔҎ߱ʹ׽Խͨ͠μΠνϯɾ
άϧϯ࢙Λʮதࠃʯ࢙ͱͯ͠୯৭Խ͢Δྺ࢙
؍΁ͷΞϯνςʔθΛଧཱͪͯΔ̍ɻ೔ຊͷ
μΠνϯɾάϧϯ࢙ݚڀ͸ɺຊॻ͕ओཁͳ෼
ੳͷର৅ͱ͢ΔϚϯδϡޠ࢙ྉʰຬจݪ䈕ʱ
Λ੔ཧͯ͠ฤࢊ͞Εͨʰຬจ࿝䈕ʱΛಋೖ͠
ͨ಺౻ބೆҎདྷɺϚϯδϡԦேͱͯ͠μΠν
ϯɾάϧϯ࢙ΛͱΒ͑Δྺ࢙؍͸఻౷తʹଘ
ࡏ͢Δɻͦ͏ͨ͠܏޲͸ݱࡏʹ͓͍ͯ΋ਿࢁ
ਗ਼඙̎ΒΛத৺ʹΑΓਫ਼៛Խ͞Εɺ·ͨϞϯ
ΰϧ࢙ͷԬ༸थ̏Β͕ఏى͢Δ๺ΞδΞతཁ
ૉ΋ؚΊɺ಺཮ΞδΞతੑ֨ͷڧ͍ɺෳ߹తɾ
ଟ໘తఇࠃͱͯ͠ͷཱମతͳμΠνϯɾάϧ
ϯ࢙૾Λඳ͘ࢼΈ͸͢Ͱʹఆண͍ͯ͠Δɻ
ɹࣗΒͷ෦଒໊ΛδϡγΣϯʢঁਅʣ͔ΒϚ
ʕʕ
ࢁܗେֶྺ࢙ɾ஍ཧɾਓྨֶ࿦ूɼୈ߸ɼʵ ɼ೥
ॻධɹঙ੠ʰఇࠃΛ૑ͬͨݴޠ੓ࡦɿμΠνϯɾάϧϯॳظͷݴޠੜ׆ͱจԽʱ
ʢژ౎େֶֶज़ग़൛ձɺ೥ɺทʣ
;IVBOH4IFOH-BOHVBHF1PMJDZPGUIF(SFBU2JOH&NQJSFɿ
&BSMZ-JOHVJTUJD"TQFDUTPG-JGFBOE$VMUVSF
ఱɹ໺ɹঘɹथ
"."/0/BPLJ
ɹ̍୅දతͳ࿦ऀͷ࿦ߟͱͯ͠೔ຊޠͰಡΊΔ΋ͷʹɺϚʔΫɾΤϦΦοτʮਗ਼୅ຬऱਓͷΞΠσϯςΟ
ςΟͱຬऱਓͷதࠃʹ͓͚Δ౷࣏ʯʰ ຬ଒࢙ݚڀ௨৴ʱୈ߸ɺ೥ɺทɻ
ɹ̎ਿࢁਗ਼඙ʰେਗ਼ఇࠃͷܗ੒ͱീض੍ʱ໊ݹ԰େֶग़൛ձɺ೥ɻ
ɹ̏Ԭ༸थʰਗ਼୅Ϟϯΰϧ໌ض੍౓ͷݚڀʱ౦ํॻళɺ೥ɻ
ϯδϡ΁ͱมߋͨ͠ਓͼͱ͕ɺϚϯδϡɾϞ
ϯΰϧɾ׽஍ʹ·͕ͨͬͯ౷࣏͢Δෳ߹ଟຽ
଒ࠃՈͱͯ͠μΠνϯɾάϧϯΛͱΒ͑ɺෳ
਺ͷจԽతཁૉͷ৮มʢBDDVMUVSBUJPOʣʹ Αͬ
ͯܗ੒͞Ε͍ͯ͘ଟݩతจԽͷ͋ΓΑ͏Λ໌
Β͔ʹ͢Δຊॻ͸ɺ͜ ͏ͨۙ͠೥ͷμΠνϯɾ
άϧϯ࢙ݚڀͷઌ୺ʹఆҐ͞ΕΔ΋ͷͱ͍͑
Α͏ɻ
ɹ̍ ຊॻͷߏ੒ͱ಺༰
ɹ·ͣɺຊॻͷ໨࣍Λఏࣔ͢Δɻ
ংষ
ୈᶗ෦ɹϚϯδϡਓͱจࣈจԽ
ɹୈ̍ষɹϚϯδϡਓͱͦͷ໊শ
ɹୈ̎ষɹϚϯδϡਓͷจࣈจԽ
ୈᶘ෦ɹ׽จԽड༰ͱ޿͕Γ
ɹୈ̏ষɹϚϯδϡਓͷಡॻੜ׆ʹ͍ͭͯ
ɹୈ̐ষɹੈ لʹ͓͚ΔϚϯδϡਓͷޠ
Δ׽จԽ
ୈᶙ෦ɹάϧϯจॻͱҹ࣑ͷల։
ɹୈ̑ষɹ׽จจॻ͔Βʰ ଠफ࣮࿥ ͷʱฤࢊ΁
ɹୈ̒ষɹάϧϯҹ੍࣑౓ͷ࣮ଶ
ɹୈ̓ষɹάϧϯจॻγεςϜͷม༰
ෟ࿦ɹແݍ఺ϚϯδϡจࣈࣈԻ
ɹ͜ͷ͏ͪɺ΢ΠάϧࣜϞϯΰϧจࣈΛجʹ
ͭ͘ΒΕͨແݍ఺Ϛϯδϡจࣈͷݴޠతಛ௃
Λղઆ͢Δෟ࿦͸ɺҰݟ͖ͯ͠ΘΊͯߴ͍ਫ
४ͷ΋ͷͰ͋Δ͜ͱ͸໌Β͔͕ͩɺධऀʹ͸
ͦͷ಺༰Λ࿦ධ͢Δೳྗʹ͚͓ܽͯΓɺຊߘ
Ͱ͸ୈᶙষ·ͰΛॻධͷର৅ͱ͢ΔɻҎԼɺ
ॱΛ௥ͬͯͦͷ಺༰Λ঺հ͠Α͏ɻ
ɹୈ̍ষ͸ɺϗϯλΠδ͕Ϛϯδϡਓͱ͍͏
ຽ଒֓೦Λ૑ग़͢ΔաఔʹޫΛ౰ͯΔɻͦ͜
Ͱ஫ҙ͞ΕΔͷ͕ɺάϧϯॳظͷྺ࢙Λه࿥
ͨ͠ʰຬจݪ䈕ʱʹΈΒΕΔϗϯλΠδͷ࣍
ͷൃݴͰ͋ΔɻʮδϡγΣϯͱ͍͏ͷ͸γϕͷ
νϣΦɾϝϧήϯʹଐ͢Δͧʯɻ͍͏·Ͱ΋ͳ
͘ɺϗϯλΠδ͸ݐभग़਎ͷδϡγΣϯਓͰ
͋Δɻ͔͠͠ɺδϡγΣϯͱ͸ҟͳΔϚϯ
δϡਓͱ͍͏ຽ଒֓೦Λ૑ग़͢Δʹ͋ͨͬͯɺ
ʮγϕͷνϣΦɾϝϧήϯʯ͕ࠩҟԽͷཁૉͱ
ͯ͠༻͍ΒΕ͍ͯΔɻͭ·ΓɺδϡγΣϯʹ
γϕਓͰ͋ΓɺϚϯδϡਓ͸ͦΕͱ͸ҟͳΔ
ͱ͍͏ओுͰ͋Δɻ
ɹैདྷͷݚڀͰ͸Սۭͷਓ෺ѻ͍͞Ε͖ͯͨ
͜ͷνϣΦɾϝϧήϯ͕ɺϞϯΰϧ࣌୅ͷϜ
ΫϦࠃԦ͕ଐ͢ΔδϟτਓͰɺ࣮ࡏͷਓ෺Ͱ
͋Δ͜ͱΛಥ͖ࢭΊ͍ͯΔͷ͕ຊষͷେ͖ͳ
ൃݟͰ͋ΔɻϚϯδϡਓ΋γϕਓ΋࣮ࡍʹ͸
δϡγΣϯͷޙᧈͰ͋ΓɺϗϯλΠδʹͱͬ
ͯ΋γϕਓ͸ॏཁͳύʔτφʔͰ͋ͬͨɻϚ
ϯδϡਓΛࠩҟԽͯ͠૑଄͢Δ੓࣏తඞཁ͕
ϗϯλΠδʹ͸͕͋ͬͨɺͦͷաఔʹ͋ΒΘ
ΕΔϞϯΰϧతཁૉͷͳ͔ʹஶऀ͸ɺμΠν
ϯɾάϧϯͷଟจԽతཁૉ͕͢Ͱʹ͋Δ͜ͱ
Λݟग़͍ͯ͠Δɻ
ɹୈ̎ষͰ͸ɺݴޠੜ׆ͷجૅͰ͋Δචه༻
۩ɺࢴɾੴ൘ɾ໦؆ͳͲͷॻࣸૉࡐɺ໦൛ҹ
࡮ͷల։ͱॻ෺ͷొ৔ͷྺ࢙Λ֓؍͢Δɻච
΍ࢴͳͲͷଟ͕͘ே઱͔Β΋ͨΒ͞Ε͍ͯΔ
͜ͱɺྒྷ౦ʹࢧ഑Λ޿͛Δʹ͕ͨͬͯ͠ҹ࡮
ज़͕औΓೖΕΒΕͨ͜ͱͳͲΛࢦఠ͠ɺϞϯ
ΰϧ͚ͩͰͳ͘ɺ׽จԽɺே઱จԽతཁૉ΋
औΓೖΕͳ͕ΒϚϯδϡจԽ͕ܗ੒͞Εͯ
͍ͬͨ͜ͱΛ໌Β͔ʹ͍ͯ͠Δɻ
ɹୈ̏ষ͔Βୈ̑ষ͕ຊॻͷനඑͱ͍ͬͯΑ
͍ɻʰຬจݪ䈕 Λʱ͸͡Ίͱ͢ΔϚϯδϡޠ࢙
ྉ΍׽ޠ࢙ྉͷςΫετಡղʹΑͬͯμΠν
ʕʕ
ϯɾάϧϯͷଟจԽੑͷܗ੒աఔ͕࣮ূతʹ
ݕূ͞ΕΔɻୈ̏ষͰಛʹऔΓ্͛ΒΕΔͷ
͸ɺେ໌ʢ໌ேʣ࣌୅ͷࠃ੍૯ཡͱ΋͍͏΂
͖ʰେ໌ձయʱΛϚϯδϡਓ͕͍͔ʹಡΜͩ
ͷ͔ͱ͍͏໰୊Ͱ͋Δɻ͜ͷաఔͷݕ౼Λ௨
ͯ͠ஶऀ͸ɺϚϯδϡਓ͕׽஍ͷจԽͱͲͷ
Α͏ʹ઀৮͠ɺͦΕʹ൓Ԡͨ͠ͷ͔ɺ͜ͷจ
Խ৮มͷϓϩηε͕੓ࡦܾఆʹͲͷΑ͏ʹ൓
ө͞Ε͍ͯͬͨͷ͔Λ໰͏ɻஶऀʹΑΕ͹ϗ
ϯλΠδ͸ɺʰେ໌ձయʱʹ ͋Δయྱͷهड़ʹ
ڻ୰ͯ͠ɺͦΕʹͳΒ͓͏ͱͨ͠ɻେ໌ͷ੓
࣏Λ໛ൣͱ͢΂͖͜ͱΛ্૗ͨ͠ͷ͸ؼॱ͠
ͨ׽ਓ׭྅Ͱ͋Δɻͦͷத৺ਓ෺ͷͻͱΓͰ
͋Δೡ׬զ͸ɺଠ૆ψϧϋν࣌୅͔Β࢓͑ͯ
͖ͨਓ෺Ͱ͋Δɻ͢ͳΘͪɺݐࠃͷ౰ॳ͔Β
Ϛϯδϡਓ͸ʮதࠃʯతͳ੓੍࣏౓ͱͷ઀৮
Λ͓͜ͳ͍ͬͯͨɻ͔͠͠ɺͦΕ͸Ұํతͳ
ίϐʔͰ͸ͳ͔ͬͨɻͨͱ͑͹ࡇ᛾Ͱͷॕจ
͸ϚϯδϡޠͰޠΒΕ͓ͯΓɺ·ͨߦ੓੍౓
΋ػߏతʹ͸େ໌ʹͳΒ੍ͬͨ౓Λ࠾ΓೖΕɺ
·ͨ׽ਓ׭྅ͷ׽ޠ׭໊͸ͦͷ··౿ऻ͢Δ
΋ͷͷɺϚϯδϡޠͰͷ׭໊΋৽ͨʹ։ൃ͠
͍ͯͬͨ͜ͱ͕໌Β͔ʹ͞Ε͍ͯΔɻ͢ͳΘ
ͪɺ׽஍จԽͷड༰աఔ͸ɺϚϯδϡจԽͷ
ม༰Λ΋ͨΒ͍ͯͬͨ͜͠ͱΛ࣮ূ͍ͯ͠Δ
ͷ͕͜ͷষͰ͋Δɻ
ɹ·ͨୈ̏ষͰ͸ɺଞͷ͞·͟·ͳ׽੶͕͍
͔ʹϚϯδϡੈքʹ޿·͍͔ͬͯͬͨ΋ݕূ
͞Ε͍ͯΔɻϗϯλΠδ࣌୅ͷॻ๪ʹ͸ʰྒྷ
࢙ ɾʱʰ ࢙ۚ ɾʱʰ ݩ࢙ʱͳͲଟ͘ͷ׽੶͕ॴଂ
͞Ε͓ͯΓɺͦΕ͕Ϛϯδϡޠʹ຋༁͞Εͯ
ಡ·Ε͍ͯͨɻͦΕΒͷॻ෺͸ɺ๺ژͳͲͰ
ߪೖ͞Εͨ΋ͷͷ΄͔ɺே઱͔Βઓར඼ͱ͠
ͯ֫ಘ͞Εͨ΋ͷ΋ؚ·Ε͍ͯͨɻͨͱ͑͹ɺ
຋༁͞Εͨʰॻܦ ɾʱʰ ࢻܦʱ͓Αͼʰ࢛ॻʱ
ͷݪయ͸ே઱͔ΒಘΒΕͨ΋ͷͰ͋Δɻ͜Ε
Βͷ຋༁ॻ͕ɺ͢Ͱʹψϧϋν࣌୅͔Βಡ·
Ε͍ͯͨܗ੻Λஶऀ͸ݟग़͍ͯ͠Δɻϗϯλ
Πδ࣌୅ʹ͸೥গऀͷಡॻਪਐΛ໨ࢦͨ͠จ
ڭ੓ࡦ΋ࢼΈΒΕͯ΋͍Δɻͨͩ͠ɺஶऀͷ
࿦ূʹΑΕ͹ɺϚϯδϡਓ͸ಡॻΛۤ௧ͱײ
͡Δ܏޲͕͋Γɺ͜ͷจڭ੓ࡦ͸੒ޭ͠ͳ
͔ͬͨͱධՁ͞Ε͍ͯΔɻ
ɹୈ̐ষ΋ಉ༷ͷྲྀΕͰɺψϧϋν΍ϗϯλ
Πδ͕׽੶ͷ஌ࣝΛͲͷΑ͏ʹशಘͨ͠ͷ͔
Λ໌Β͔ʹ͢Δɻํ๏͸ೋ௨Γ͋ͬͯɺ׽ޠ
ͷ஌ࣝΛ΋ͭϚϯδϡʢδϡγΣϯʣਓόΠ
ϦϯΨϧՈఉڭࢣʹΑΔಡΈฉ͔͔ͤΒಘΔ
ʢʮฉ͘ͱ͜ΖEPOKJDJʯʣํ๏ͱɺ຋༁͞Εͨ
ॻ෺Λࣗ෼ͰಡΜͰಘΔʢʮݟΔͱ͜Ζ
UVXBDJʯʣํ๏Ͱ͋Δɻ͜͜Ͱ΋ɺϚϯδϡ
ਓ஌ࣝਓ͚ͩͰͳ͘ɺ׽ਓ஌ࣝਓͷՌͨͨ͠
໾ׂ͸େ͖͍ɻ࣮ࡍͷ຋༁ʹैࣄ͚ͨͩ͠Ͱ
ͳ͘ɺͲͷΑ͏ͳ׽੶Λ༏ઌతʹ຋༁ͯ͠ಡ
Ή΂͖͔ͱ͍͏બ୒ʹ͓͍ͯ΋׽ਓͷ஌͕ࣝ
໾ཱ͍ͬͯΔɻͨͱ͑͹ɺϗϯλΠδͷѪಡ
ॻ͸ʰࡾࠃࢤʱ͕ͩͬͨɺͦͷΑ͏ͳภΓͷ
͋Δ࢙ॻͰ͸ͳ͘ɺਖ਼֬ແൺͰ஌ΒΕΔ࢘അ
ޫͷʰࢿ࣏௨ؑʱΛಡΜͰ੓ࡦܾఆͷൣͱ͢
΂͖ͩͱͯ͠ಡΉΑ͏ʹϗϯλΠδʹקΊɺ
຋༁Λ͓͜ͳͬͨͷ΋େ໌͔ΒͷؼॱऀͰ
͋ͬͨɻ
ɹ·ͨ͜ͷষͰ͸ɺʰय़ळྻࠃࢤ఻ Λʱఈຊͱ
͢Δʰޙۚᒽ໌ສྐྵߖఇจʱͷϚϯδϡޠς
Ϋετͱ׽จςΫετ͕ൺֱ෼ੳ͞Ε͍ͯΔɻ
ϚϯδϡޠςΫετ͸ʰय़ळྻࠃࢤ఻ʱͷ຋
༁͕ͩɺ௚༁తͳ΋ͷͰ͸ͳ͍ɻจষ͸؆ܿ
Ͱɺ௨ಡՄೳͳςΫετʹ͢Δ͜ͱΛҙਤ͠
ͨͷͩΖ͏ͱஶऀ͸ߟ͍͑ͯΔɻ·ͨɺ׽จ
ςΫετ΋ɺݪయͦͷ··Ͱ͸ͳ͍ɻ͞Βʹ
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؆ུԽ͞ΕɺಡΈ΍͍͢จମͰॻ͔Ε͍ͯΔɻ
ମࡋ͕੔͍ͬͯͳ͍໘΋ଟ͍ɻ͕ͨͬͯ͠ɺ
ݪయΛഎܠͱ͠ͳ͕ΒɺϚϯδϡޠςΫετ
͔Β຋༁͞Εͨ΋ͷͰ͋Ζ͏ͱ͍͏ͷ͕ஶऀ
ͷݟղͰ͋Δɻ͜ΕΒͷςΫετ͸ɺஶऀͷ
खͰ೔ຊޠʹ຋༁͞Εͯରর͞Ε͓ͯΓɺಡ
ऀ΋ͦͷҟಉΛ௚઀ࢀর͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ɹ๺ژೖؔલͷμΠνϯɾάϧϯॳظͷॏཁ
࢙ྉʹ͸ɺ͢Ͱʹ৮ΕͨϚϯδϡޠฤ೥ମ࢙
ྉͷʰຬจݪ䈕ʱͷ΄͔ʹɺʰ େਗ਼ଠ૆࣮࿥ʱ
ʢຬ׽จʣɾʰ େਗ਼ଠफ࣮࿥ ʢʱຬ׽จʣ͕͋Δɻ
ୈ̑ষͰ͸ɺ͜ͷ͏ͪϗϯλΠδظͷ࣮࿥Ͱ
͋Δʰେਗ਼ଠफ࣮࿥ ʢʱ೥׬੒ʣͷฤࢊ
աఔʹয఺Λ౰ͯɺͦͷฤࢊͷૉࡐͱͳͬͨ
׽จɾϚϯδϡจ্૗จΛࢀর͠ͳ͕Βɺς
Ϋετͷಛ௃͔ΒμΠνϯɾάϧϯจԽͷଶ
༷Λ෮ݩ͠Α͏ͱ͢ΔɻψϧϋνɾϗϯλΠ
δ྆ϋϯͷࡏҐظͷ੓࣏จॻ͸ݪଇϚϯδϡ
ޠͰ͋Δɻ׽ਓ׭྅͕ϋϯʹ্૗͢Δ৔߹ɺ
ͦΕΛϚϯδϡޠʹม׵͢Δඞཁ͕͋Δɻϋ
ϯ΁ͷ্૗͸จॻ͚ͩͰͳ͘ޱ಄Ͱ΋͓͜ͳ
ΘΕͨɻޱ಄ͷ৔߹ʹ΋ɺϚϯδϡਓɾ׽ਓ
ͷόΠϦϯΨϧ׭྅͕׽จΛϚϯδϡޠʹ༁
ͯ͠ಡΈ্͍͛ͯͨͱ͍͏ݟղΛஶऀ͸ఏࣔ
͍ͯ͠Δɻ·ͨϋϯ͕ൃ෍͢Δॏཁจॻʹͭ
͍ͯ͸ɺϚϯδϡޠɾϞϯΰϧޠɾ׽จࡾମ
Ͱಉ࣌ʹग़͞Ε͓ͯΓɺଟݴޠ੓࣏ͷҰ୺Λ
͔͍·ΈΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ɹϗϯλΠδظͷ׽จ্૗จʹ͸ɺϋϯࣗ਎
͕࿩ͨ͠ͱ͞ΕΔ͜ͱ͹͕ݟग़͞ΕΔɻͦͷ
׽ޠ͸ྒྷ౦ํݴͰ͋ͬͨɻʰຬจݪ䈕 ͷʱϚϯ
δϡޠ࢙ྉʹ෇͞Ε͍ͯΔ׽จ΋ɺඪ४తͳ
׽จͱ͸ҟͳ͍ͬͯΔɻͦΕ͸ޱޠతͳཁૉ
͕ڧ͘ɺจ๏తʹ΋Ϛϯδϡޠͷཁૉ͕ࠞ
ͬͨ͡׽จͩͱ͍͏ɻ͍Θ͹ϐδϯޠͷΑ͏
ͳɺಠಛͷ຋༁ମ׽ޠ͕μΠνϯɾάϧϯॳ
ظʹ͸༻͍ΒΕ͍ͯΔɻ͍͍͔͑Ε͹ɺจޠ
తɾխจత׽ޠΛ͋΍ͭΔ͚ͩͷೳྗ͕౰࣌
ͷϚϯδϡਓʹ͸·ͩඋΘ͍ͬͯͳ͔ͬͨ͜
ͱ͕൓ө͞Ε͍ͯΔɻ
ɹͦ͏ͨ͠ϐδϯత׽ޠ͸ɺ࢙ॻʰେਗ਼ଠ૆
࣮࿥ʱͷฤࢊաఔʹ΋ΈΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͜
ͷʰ࣮࿥ʱʹ͸૲ߘ͕͋Γɺʰ ਗ਼ଠफ࣮࿥ߘʱ
ͱ͍͏ɻʰ ࣮࿥ߘʱ͸ɺجͱͳͬͨʰຬจݪ
䈕ʱͱͷӨڹؔ܎͕ΑΓ௚ፊʹ͋ΒΘΕΔɻ
ʰ࣮࿥ߘʱ΋ʮຬ׽߹ᘳʯ͕ͩɺͦͷ׽จ͸ɺ
ޱޠతɾଏޠతޠኮʹ͋;ΕɺϚϯδϡޠ༻
ޠͷ׽ࣈԻ༁΋ଟ͘ɺྒྷ౦ํݴͷ஌ࣝ΍Ϛϯ
δϡޠͷ஌͕ࣝͳ͚Ε͹ཧղͰ͖ͳ͍ɻͦΕ
͕׬੒ߘͷʰ࣮࿥ʱʹͳΔͱɺચ࿅͞Εͨխ
จ׽จʹΑΓ͍ۙ΋ͷʹͳ͍ͬͯΔɻͦͷ׬
੒ߘͷςΫετΛʰ ຬจݪ䈕 ɺʱ͓ Αͼ׽จ䈕
Ҋʮᖟཅچ䈕ʯͱൺֱߟ࡯ͨ݁͠Ռஶऀ͸ɺ
ઌߦݚڀͰͷࢦఠͱ͸ҟͳΓɺʰ ࣮࿥ʱ͕ ʰຬ
จݪ䈕ʱͷ஧࣮ͳ຋༁ͳͷͰ͸ͳ͍͜ͱΛ໌
Β͔ʹͨ͠ɻʰຬจݪ䈕 ͷʱ಺༰͸΋ͪΖΜ຋
༁͞Ε͍ͯΔ͕ɺͦ͜ʹؚ·Ε͍ͯͳ͍಺༰
͕ʰ࣮࿥ʱʹ͸͋ΔɻͦΕ͸ɺʮᖟཅچ䈕ʯΛ
࢙ྉͱͯ͠༻͍͓ͯΓɺͦͷ࢙ྉதͷଏޠత
จݴΛխจௐʹमਖ਼ͯ͠ฤࢊͨ͠΋ͷͰ͋Δ
͜ͱ͕࣮ূ͞Ε͍ͯΔɻ
ɹจॻ੓࣏తੑ֨ͷڧ͍ʮதࠃʯ࢙ʹ͓͍ͯɺ
ެจॻʹԡ͞ΕΔҹ࣑͸ॏཁͳ੓࣏త໾ׂΛ
΋ͭɻୈ̒ষ͸ɺμΠνϯɾάϧϯظͷҹ࣑
γεςϜͷมભʹண໨ͯ͠ɺจॻ੍౓ͷجຊ
ཧղʹࢿ͢Δ͜ͱΛ໨తͱ͍ͯ͠Δɻψϧϋ
ν͕ݐࠃͨ͠ΞΠγϯɾάϧϯʢۚࠃʣͰ͸
౰ॳɺϚϯδϡจࣈͰࠁ·Εͨҹ࣑͕༻͍Β
Ε͍ͯͨɻϗϯλΠδͷଈҐ௚ޙɺ೥ʹ
ψϧϋνΛೡԕͰഊୀͤͨ͞େ໌ͱͷߨ࿨Λ
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Ί͙Δަব͕͋ͬͨɻͦͷࡍʹ࡞੒͞Εͨେ
໌ଆͷจॻʹɺϚϯδϡจࣈҹ࣑Λ̑ຊઢͰ
ফͨ͠΋ͷ͕͋Δɻʰ ຬจݪ䈕 Ͱʱ͸ɺ͜ ͷจ
ॻ͸ɺҹ͕͋Δͱ͍͏ཧ༝Ͱେ໌ଆʹडྖ͞
Εͳ͔ͬͨͷͩͱ͍͏ɻେ໌ߖఇͷ෧߱Λड
͚ͣʹҹ࣑Λ༻͍Δ͜ͱ͸େ໌ͷจॻγες
ϜͰ͸ڐ͞Εͳ͍͜ͱͩͬͨɻ͍͍͔Ε͹ɺ
ڐՄͳ͘ҹ࣑Λ༻͍ͨจॻΛେ໌ʹରͯ͠ϋ
ϯ͕ൃ͢Δͱ͍͏͜ͱ͸ɺϚϯδϡਓࠃՈ͕
՚ҟடং͔Β཭୤͠ɺͦͷγεςϜʹͻͼΛ
ೖΕΔ͜ͱΛҙຯ͍ͯ͠ΔͷͰ͋Δɻ
ɹ೥݄̔ɺϗϯλΠδ͸ɺ׽จͰࠁ·Ε
ͨʦ੍ᨘͷҹʧΛ֫ಘͨ͠ɻ఻ࠃͷ࣑ͱ͞Ε
Δ͜ͷҹ࣑Λಘͨ͜ͱͰϗϯλΠδ͸ɺϚϯ
δϡɾϞϯΰϧɾ׽ͷീضͷਪଷΛड͚ɺࠃ
໊ΛμΠνϯɾάϧϯͱվΊͨɻҎ߱͠͹Β
͘ͷ͍͋ͩɺே઱ฏఆͷࡍͳͲ಺੓ɾ֎ަͷ
֤৔໘ͷެจॻͰ͜ͷ׽จҹ࣑͕༻͍ΒΕͨɻ
ͦͯ͠ɺॱ࣏ఇظͷೖؔҎޙ͸ɺϚϯδϡޠ
ͱ׽จ͕ซه͞Εͨɺຬ׽߹ᘳͷҹ࣑͕༻͍
ΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨɻ͢ͳΘͪɺϚϯδϡͷ
஍ͱ׽஍ʹ·͕ͨͬͯ܅ྟ͢ΔߖఇͰ͋Δ͜
ͱΛՄࢹԽ͢Δ৅௃ͱͳͬͨͷͰ͋Δɻ
ɹୈ̓ষ͸ɺάϧϯॳظͷจॻ੍౓࢙Ͱ͋Δɻ
ΞΠγϯɾάϧϯ࣌୅ͷ͋ΒΏΔจॻΛऔΓ
ѻ͍ͬͯͨͷ͸ॻ๪ʢCJUIFJCPPʣͱ͍͏ػ
ؔͰ͋Δɻ׽ਓ׭྅ͷཧղͰ͸େ໌ͷ௨੓࢘
ʹ͋ͨΓɺେ໌ͷ੍౓ಉ༷ɺ੓࣏తݖݶΛҰ
੾΋ͨͳ͍ࣄ຿ॲཧػؔͰ͋Δɻ͜Ε͕ɺμ
Πνϯɾάϧϯͱࠃ߸ΛվΊ͙ͯ͢ͷ೥
݄̏ɺ࢙ॻΛฤࢊ͢Δࠃ࢙Ӄɺ্૗จ΍֎ަ
จॻΛॲཧ͢ΔൿॻӃɺࣆߨΛ୲౰͢Δ߂จ
Ӄ͔ΒͳΔ಺ࡾӃʢCJUIFJJMBOZBNVOʣʹ੍
౓͕վΊΒΕͨɻ಺ࡾӃ͸Ϛϯδϡਓಠࣗͷ
ػߏͰɺେ໌ͷ಺੍ֳ౓ͱಉ༷ɺϋϯͷଆۙ
ͱͯ͠੓࣏తݖݶΛ΋ͭɻͦΕ͕ɺॱ࣏ఇظ
ʹೖͬͨ೥ɺ׽ਓ׭྅ͷओಋʹΑΓɺ಺
ࡾӃ͸಺ֳͱ؉ྛӃʢCJUIFJZBNVOʣʹ࠶ฤ
͞Εͨɻͨͩ͠ɺμΠνϯɾάϧϯͷ಺੍ֳ
͸ɺେ໌ͷͦΕͷ׬શͳίϐʔͰ͸ͳ͍ɻେ
໌ͷ಺ֳͷେ͖ͳಛ௃͸ɺථ੍ٖ౓ͱݺ͹Ε
ΔߖఇͷݖݶΛ୅ߦ͢Δ͜ͱʹ͕͋ͬͨɺ͜
Ε͕ଈ࠲ʹಋೖ͞ΕͨΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ͞Βʹɺ
ॻ๪Ҏདྷͷ຋༁ۀ຿͕಺ֳͰ͓͜ͳΘΕ͍ͯ
ͨ͜ͱ΋େ͖ͳҧ͍Ͱ͋Δɻ͜Ε͸ɺ੓࣏ա
ఔʹ͓͍ͯ຋༁͕ॏཁͳػೳΛՌ͍ͨͯͨ͠
͜ͱͷ൓өͰ͋Δɻ·ͨஶऀ͸ɺॻ๪ˠ಺ࡾ
Ӄˠ؉ྛӃͷϚϯδϡޠ໊শʹ͍ͣΕ΋ʮॻ
ʢCJUIFʣʯΛҙຯ͢Δޠ͕ܧঝ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ
ʹண໨͠ɺʮதࠃʯతͳ੍౓΁ͷมભͱϚϯ
δϡతจԽͷܧଓʹ஫ҙΛ͏ͳ͕͍ͯ͠Δɻ
ɹೖؔޙ΋ɺேఊͷ੓຿͸جຊతʹϚϯδϡ
ޠͰ͓͜ͳΘΕͨɻ͔͠͠ɺ΍͸Γେ໌ͷ੍
౓ʹͳΒͬͨதԝߦ੓׭ிͷ࿡෦΋ɺϚϯ
δϡਓɾϞϯΰϧਓɾ׽ਓͰߏ੒͞Ε͍ͯͨ
Α͏ʹɺ੓ࡦܾఆաఔʹ͓͍ͯ͸ࡾͭͷݴޠ
͕ͱͼ͔͍ͬͯͨɻͦͷଟݴޠؒΛͭͳ͍Ͱ
͍ͨͷ͕όΠϦϯΨϧ׭྅௨ࣄͰ͋Δɻʮจॻ
ͱϋϯʯ͋Δ͍͸ʮϋϯͱ׭ལʯΛͭͳ͙Ս
͚ڮͱͯ͠ͷόΠϦϯΨϧ׭྅ͷ໾ׂ͸ɺά
ϧϯॳظͷ੓࣏աఔ෼ੳͷॏཁͳয఺Ͱ͋Δ
͜ͱΛஶऀ͸ڧௐ͍ͯ͠Δɻ
ɹ̎ ධɹՁ
ɹ๯಄Ͱ৮ΕͨΑ͏ʹɺμΠνϯɾάϧϯͷ
ଟݩੑΛཱମతʹඳ͖ग़͢ࢼΈ͸ੈքతͳ܏
޲͕ͩɺͦͷଟ͘ʹΈΒΕΔಛ௃͸ɺߦ੓ɾ
ࣾձ૊৫Ͱ͋Δീض੍ͷॏཁੑΛڧௐ͢Δ͜
ͱʹ͋Δɻͭ·Γɺ੓࣏࢙తͳΞϓϩʔν͔
Βͷଟݩੑͷղ໌͕த৺Ͱ͋Δɻͦ͏ͨ͠ͳ
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͔ͰɺຊॻͷΑ͏ͳจԽ࢙తΞϓϩʔν͸͖
ΘΊͯΦϦδφϧͳ΋ͷͱ͍ͬͯΑ͍ɻ
ɹμΠνϯɾάϧϯͷ੓࣏աఔʹ͓͍ͯ຋༁
͕ॏཁͳϑΝΫλʔͰ͋Δ͜ͱ͸ɺ೥੒
ߘɺ೥ʹൃද͞Εͨٶ࡚ࢢఆͷ໊࿦จ
ʮਗ਼ேʹ͓͚Δࠃޠ໰୊ͷҰ໘ʯʹ ΋໌Β͔Ͱ
͋Δ̐ɻ͔͠͠ɺͦͷ෼ੳ͸຋༁ػؔͷ੍౓
త෼ੳʹͱͲ·Δɻ຋༁Ͱੜͨ͡จԽ৮มͷ
ଶ༷ΛςΫετͷͳ͔ʹಡΈऔΓɺμΠνϯɾ
άϧϯͷจԽతଟݩੑΛจԽͷத਎ͦͷ΋ͷ
ʹ͓͍ͯ໌Β͔ʹͨ͠ຊॻͷޭ੷͸େ͖͍ɻ
ͦͷ݁Ռɺैདྷͷઌߦݚڀ͕ଟ਺෴͞Ε͍ͯ
Δ͜ͱͷҰ୺͸ɺຊߘͰ΋ݴٴͨ͠ɻ
ɹ͜ͷΑ͏ͳΞϓϩʔνΛՄೳʹͨ͠ͷ͸ɺ
·ͣ΋ͬͯஶऀͷݴޠೳྗͷߴ͞Ͱ͋Ζ͏ɻ
ஶऀ͸γϕޠΛ฼ޠͱ͢ΔγϕਓͰ͋Δɻγ
ϕਓ͸Ұൠʹޠֶͷఱ࠽ͱͯ͠஌ΒΕΔɻஶ
ऀͷނڷͰ͋Δνϟϒνϟϧɾγϕ࣏ࣗݝ͸ɺ
γϕͷ໊͕ף͞Εͨ།Ұͷߦ੓୯Ґ͕ͩɺਓ
ޱൺ཰͸ɺ׽଒ɺ΢Πάϧ଒ɺΧβϑ଒্͕
ҐΛ઎Ί͍ͯΔɻ͕ͨͬͯ͠ɺϚϧνϦϯΨ
ϧͳੜ׆؀ڥ͕ஶऀͷݴޠೳྗΛҭΜͩଆ໘
΋͋Ζ͏ɻ·ͨγϕޠ͸Ϛϯδϡޠͷํݴͱ
͍ͬͯΑ͍΄Ͳ਌࿨ੑ͕ߴ͍ɻϚϯδϡޠς
Ϋετ΋฼ޠͷΑ͏ʹཧղͰ͖ΔͰ͋Ζ͏ɻ
ྒྷ౦ํݴ΍Ϛϯδϡޠ͕൓ө͞Εͨ׽จςΫ
ετͷχϡΞϯεΛ͘ΈऔΔ͜ͱ͸ɺ֎ࠃਓ
ݚڀऀʹ͸૬౰ࠔ೉ͩΖ͏ɻ
ɹ͔͠͠ɺධऀ͕ߴ͘ධՁ͍ͨ͠ͷ͸ɺͦ͏
ͨ͠ੜ׆؀ڥ΍ຽ଒ੑʹؐݩ͞ΕΔޠֶྗͩ
͚Ͱ͸ͳ͘ɺஶऀʹͱͬͯ͸จࣈ௨Γ֎ࠃޠ
Ͱ͋Δ೔ຊޠೳྗͷߴ͞Ͱ͋Δɻ͢ͳΘͪɺ
ຊจ֤ॴʹଟ਺ܝࡌ͞ΕΔϚϯδϡޠɺ຋༁
׽จͷςΫετ͸͢΂ͯ೔ຊޠʹ༁͞Ε͍ͯ
Δɻͦͯ͠ɺͦͷ೔ຊޠ༁ʹ͸ɺ຋༁׽จς
ΫετͳͲʹ͋ΒΘΕΔχϡΞϯε͕Α͘൓
ө͞Ε͍ͯΔɻͦΕΒͷςΫετͷಡղೳྗ
Λ΋ͪ͋Θ͍ͤͯͳ͍ධऀ͕ɺμΠνϯɾά
ϧϯจԽͷଟݩੑΛɺ࣮ײΛ΋ͬͯຊॻ͔Β
ಡΈऔΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨͷ͸ɺχϡΞϯεʹ෋
ΜͩςΫετΛɺͦͷχϡΞϯεΛੜ͔ͨ͠
೔ຊޠͰදݱͯ͘͠Ε͍ͯΔ͔ΒͰ͋Δɻ͜
ͷೳྗ͸ͳ·ͳ͔ͳ΋ͷͰ͸ͳ͍ɻ
ɹҎ্ͷΑ͏ʹɺຊॻ͸ඇৗʹߴ͘ධՁ͢΂
͖ਫ४ͷϞϊάϥϑͰ͋Δ͕ɺ஫จ͕ͳ͍Θ
͚Ͱ͸ͳ͍ɻ࠷େͷ໰୊͸ɺॳظͷจԽతଟ
ݩੑΛɺੈ لॳ಄·Ͱͭͮ͘μΠνϯɾά
ϧϯ࢙શମͷͳ͔Ͱ૬ରԽ͢Δ͜ͱͰ͋Ζ͏ɻ
Ϛϯδϡతੑ֨Λڧௐ͢Δ৽ਗ਼࢙Λ͸͡Ίͱ
͢Δۙ೥ͷ܏޲͸ɺͦͷੑ͕֨ೱްͳೖؔલ
ޙͷॳظʹয఺͕౰ͯΒΕΔ͜ͱ͕ଟ͍ɻ͍
͍͔͑Ε͹ɺೖؔҎޙʹ׽Խ͕ਐΉ͜ͱ͸΍
͸Γࣄ࣮ͳͷͰ͋Γɺͦ͏ͨ͠ࣄ࣮Λલʹ͠
ͯɺμΠνϯɾάϧϯ࢙શମΛ௨ͯ͡ɺϚϯ
δϡతੑ֨ͷڧௐ͕Ͳ͜·Ͱҡ࣋͞ΕΔͷ͔
͸ٙ໰Ͱ͋Γɺ·ͨେ͖ͳؔ৺Ͱ΋͋Δɻஶ
ऀ͸ɺ߁⁝ఇ೥ ʢؒࡏҐʙ೥ʣʹ ͓
͍ͯ΋ɺػߏͷܗࣜ͸ʮதࠃʯతͰ΋ɺͦͷ
࣮ଶʹ͸Ϛϯδϡతཁૉ͕࢒͍ͬͯΔ͜ͱʹ
ݴٴ͍ͯ͠Δ ʢ͕ୈ̓ষʣɺͦ ͷ࿦ূ͸ෆ׬શ
ͰɺͲͷΑ͏ʹҡ࣋͞Ε͍ͯͨͷ͔͸Θ͔Β
ͳ͍ɻ
ɹ΋͏Ұ఺ɺΑΓৄ͍͠࿦ূΛٻΊ͍ͨͷ͸
ே઱ਓͷ໾ׂͰ͋ΔɻຊߘͰ΋एׯ৮Ε͕ͨɺ
಺཮ΞδΞతཁૉ͚ͩͰͳ͘ɺμΠνϯɾά
ϧϯͷจԽతଟݩੑߏஙͷաఔʹே઱ਓͷ໾
ׂ͕େ͖͔ͬͨ఺Λࢦఠ͍ͯ͠Δͷ͸୎ݟͰ
͋Δɻ͔͠͠ɺهड़ͷ෼ྔʹ͓͍ͯ΋࢙ྉ෼
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ੳͷਂ͞ʹ͓͍ͯ΋΍΍ઉ଍Βͣͷײ͸൱Ί
ͳ͍ɻ·ͨɺே઱ਓ΋ؚΊɺଟຽ଒ͷ׭྅΍
஌ࣝਓ͕׆༂ͨ͜͠ͱ͸ड़΂ΒΕ͍ͯΔ͠ɺ
ଟݩੑ͸Α͘Θ͔Δͷ͕ͩɺͦ͜ʹ͸ࠩҟ͕
͋Δ͸ͣͰ͋Δɻͭ·ΓɺจԽؒ΍ຽ଒ؒͷ
֊૚ੑʹؔ͢Δೝࣝ͸ബ͍ɻ͜Ε͸ɺઌʹ৮
ΕͨɺจԽతଟݩੑͷ૬ରԽͱ͍͏؍఺͔Β
΋ඞཁͳߟ࡯Ͱ͋Ζ͏ɻ
ɹຊॻ͸ϚϯδϡจԽͱ׽จԽͷ৮ม͕த৺
ςʔϚͰ͋Δɻ͔͠͠ɺ׽ਓɾ׽஍౷࣏͸μ
Πνϯɾάϧϯ࢙ͷҰଆ໘Ͱ͔͠ͳ͍ɻଟຽ
଒౷࣏ۭؒʹ͓͍ͯɺͱΓΘ͚ॏཁͳͷ͸Ϛ
ϯδϡਓ౷࣏ͩͬͨ͜ͱ͸ͭͱʹࢦఠ͞Εͯ
͍Δ̑ɻேఊ಺ͷจԽ઀৮ʹΑͬͯมΘΓΏ
͘Ϛϯδϡޠ΍ϚϯδϡจԽΛɺނ஍ͷϚϯ
δϡਓͨͪ͸ͲͷΑ͏ʹΈ͍ͯͨͷ͔ɻ࢙ྉ
తʹࠔ೉ͳ՝୊͔΋͠Εͳ͍͕ɺஶऀʹ͸ղ
໌ͯ͠΋Β͍͍ͨ໰୊Ͱ͋Δɻ
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